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Riječ urednice
U godini koja je obilježena nastavkom pandemije COVID-19, ali i 
posljedicama potresa, koji su se dogodili u proljeće i krajem 2020. na području 
središnje Hrvatske, možemo biti zadovoljni da predstavljamo novi broj Arhiv-
skoga vjesnika u gotovo potpunom opsegu u odnosu na uobičajeni. Najvećim 
smo dijelom ostali zakinuti za izvješća o događanjima, konferencijama i skupo-
vima u kojima uobičajeno sudjeluju djelatnici hrvatskih arhiva, jer je dio tih 
zbivanja otkazan ili je organiziran isključivo u virtualnom prostoru. Događanja 
koja su se odvijala on-line, a mogu se povezati i s temom poslovanja u okolno-
stima epidemije i u izvanrednim okolnostima, ipak predstavljamo.
Prema uobičajenoj koncepciji najveći dio sveska posvećen je raspravama i 
člancima, ovoga puta raspoređenima u dvjema rubrikama, Arhivska teorija i 
praksa i Institucije, osobe i obitelji.
U prvoj rubrici objavljujemo pet radova.
Rad Nenada Bukvića posvećen je javnoj raspravi o arhivskim propisima, 
te se, na primjeru usvajanja novoga arhivskoga zakona, nekoliko stručnih pravil-
nika i planskih razvojnih dokumenata arhivske službe, bavi analizom njezinih 
sudionika, prema pripadnosti arhivskoj i inim zajednicama. Javna rasprava pro-
vodi se kao obvezna na području Hrvatske od 2013. godine. U apsolutnim bro-
jevima može se reći da je u većini analiziranih javnih rasprava broj sudionika bio 
malen, ali ipak nije bio ni zanemariv, posebice kad su u pitanju Zakon o arhiv-
skom gradivu i arhivima i Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivo izvan 
arhiva, koji imaju velik utjecaj na rad i razvoj arhivske službe i stvaratelja arhiv-
skoga gradiva.
Tamara Štefanac, u suglasju sa zbivanjima koja su nas zadesila u prote-
klom razdoblju, piše o ulozi dokumentacije i dokumentiranja u izvanrednim 
situacijama kad je riječ o zaštiti kulturnoga nasljeđa. Uspoređuje stručne smjer-
nice, preporuke i podzakonske akte, važeće na području Republike Hrvatske u 
različitim segmentima zaštite kulturnoga nasljeđa (arhivskom, muzejskom, knjiž-
ničnom te restauratorsko-konzervatorskom), sa standardima i smjernicama svjet-
skih organizacija. Iako hrvatski propisi ne pokrivaju sve faze dokumentiranja, 
pojedine ustanove preuzimaju pojedinosti iz međunarodnih standarda i smjer-
nica. I jednima i drugima predstoji pozabaviti se zaštitom digitalnoga kulturnoga 
nasljeđa. Zapaža i da dokumentiranje prije, ali i tijekom izvanrednih situacija, 
ovisi o provedenoj edukaciji, te financijskim i kadrovskim mogućnostima pojedi-
nih institucija.
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Josip Mihaljević autor je teksta o igrifikaciji u arhivima te uspoređuje 
stanje igrifikacije arhiva naspram muzeja i knjižnica, kao i stanje obrazovnih sadr-
žaja u arhivima u odnosu na razdoblje koje je obradio u jednom ranijem tekstu 
sa sličnom temom. Tada je naime analizirao zastupljenost obrazovnih sadržaja na 
mrežnim stranicama arhiva, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Iako su vid-
ljivi tek mali pomaci, oni ipak postoje, a primjerima na koje ukazuje autor 
nesumnjivo želi potaknuti hrvatske arhive da se više aktiviraju i u tom aspektu 
rada, te da tako educiraju, pa i prošire krug korisnika.
Ana Bešlić i Andreja Dragojević pišu o povijesti ručne proizvodnje papira 
i njegovim obilježjima, osvrćući se posebice na korištenje vodenih znakova u izradi 
te vrste papira. Vodeni znakovi, koji pomažu u datiranju papira, a ponekad i doku-
menata, predmetom su posebne obrade u velikim europskim bazama, a u hrvat-
skoj je praksi izrada baze vodenih znakova ručno rađenoga papira tek u povojima.
Kroz analizu autentičnosti kronike slovenske obitelji Fux iz Metlike Raj-
mund Lampreht upoznaje nas s djelatnošću njezina krivotvoritelja Hermanna 
Juliusa Hermanna. Hermann je krajem 19. stoljeća izradio dokument kojim suge-
rira da je ta građanska obitelj od 16. stoljeća bila u vlasništvu plemstva, u maniri u 
kojoj je u svoje vrijeme masovno djelovao i izrađivao brojne slične krivotvorine na 
području Austro-Ugarske Monarhije. Autor analizira podatke koje kronika donosi 
i uspoređuje ih s vjerodostojnim dokumentima, matičnim knjigama, grbovni-
cama, podatcima iz grbovnika i sl., pokazujući da je riječ o falsifikatu.
U drugoj rubrici Institucije, osobe i obitelji nalaze se tri rada. Rad Goranke 
Kreačič pod naslovom O belokranjskoj obitelji Fux u fondu Emila Laszowskog u 
Hrvatskom državnom arhivu govori o povijesti metličke građanske obitelji Fux, 
njezinoj važnosti u Sloveniji (na području Bele krajine), ali i vezama s pogranič-
nim hrvatskim obiteljima, među kojima su i istaknute obitelji Šufflay, Kniewald, 
Vraniczany i druge. Ana Tuk upoznaje nas s razvojem i djelatnošću Gradskoga 
poglavarstva Varaždin u međuratnom razdoblju, od 1918. do 1941. godine, prije 
svega u kontekstu tada promijenjenih propisa, ali i u svjetlu arhivskih izvora iz 
Državnoga arhiva u Varaždinu, naznačujući i politički kontekst promjena koje su 
se zbivale unutar toga tijela. Boris Suljagić piše o regulativi lijekova na području 
Banske Hrvatske od 1869. do 1918., kad je u usponu bila manufakturna proiz-
vodnja lijekova, ali i kasnijem razvoju na istom području, u vrijeme jačanja indu-
strijske proizvodnje lijekova, do početka Drugoga svjetskoga rata.
Pored navedenoga, objavljujemo i kraći rad Nele Kušanić o aktivnostima 
zbrinjavanja arhivskoga gradiva iz potresom postradaloga spremišta Sabirnoga 
arhivskoga centra u Petrinji, koji djeluje u okviru Državnoga arhiva u Sisku, te 
važnosti ulaganja u gradnju novih objekata s armiranom betonskom konstruk-
cijom i visokom nosivošću za potrebe arhivskih spremišnih prostora.
Slijede izvješća o događanjima, ove godine u puno manjem opsegu nego 
što je uobičajeno, te prikazi časopisa koji se u Arhivskom vjesniku redovito prate. 
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U okrilju NSK od 18. do 20. ožujka 2021. održana je virtualna konferencija 
Solidarnost u kulturi: zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima, koja se svojom 
temom ove godine i u Hrvatskoj pokazala itekako aktualnom, a u njoj je sudje-
lovao ne samo fascinantan broj izlagača (121), nego i velik broj pratitelja (500), 
iz raznih dijelova svijeta. U Hrvatskom državnom arhivu u lipnju 2021. održana 
je pak virtualna konferencija Kulturno-prosvjetne aktivnosti arhivâ u uvjetima 
pandemije, na kojoj su predstavnici HDA, područnih državnih arhiva i Hrvat-
skoga arhivističkoga društva raspravljali o aktivnostima arhiva koje su se odvijale 
posredstvom Facebooka, YouTubea ili drugim virtualnim kanalima, u nastojanju 
da u uvjetima pandemije i ograničenoga rada arhivske ustanove ostanu u stalnom 
kontaktu sa svojim korisnicima, ali i međusobno. Vrijedi također istaknuti da 
pored uobičajenih prikaza u ovom svesku izvanredno prikazujemo i tematski broj 
časopisa Aslib: Journal of Information Management iz 2020. godine, posvećen 
doktorskim istraživanjima u informacijskim znanostima i srodnim područjima u 
kojima je izražen interdisciplinarni aspekt. U tom su doprinos dali i naši autori 
Hrvoje Stančić i Željko Trbušić, kao autori jednoga od radova. Tema koja je spo-
menuta nesumnjivo je imala utjecaja i na temu ovogodišnjega kongresa hrvatskih 
arhivista, koji tek iščekujemo u ostatku godine pod nazivom Na pragu 3. deset-
ljeća 21. stoljeća – inkluzivnost kao uvjet. Nadamo se da će tema i zaključci kon-




In the year which had been marked by the continuation of the COVID-19 
pandemic, as well as by consequences of earthquakes which occurred in the 
spring and at the end of 2020 in central Croatia, we are satisfied to present the 
new issue of Bulletin d’Archives in almost complete scope as compared to the 
usual one.* For the most part we are bereft of reports on events, meetings and 
conferences traditionally participated by employees of Croatian archives, since 
some of these events were cancelled or organized solely in virtual space. Events 
which are presented in spite of this are those that took place on-line and can be 
connected with the topic of working in circumstances of epidemic.
In accordance with the usual concept the largest part of the volume is 
taken by papers and articles, on this occasion divided into two sections, Archival 
Theory and Practice and Institutions, Individuals and Families.
The first section contains five papers.
Nenad Bukvić’s paper is dedicated to the public debate on archival regu-
lations based on the example of the passing of the new archives bill, several pro-
fessional ordinances and planning documents related to development of the 
archival service. The paper concerns the analysis of its participants according to 
their affiliation to archival and other interested communities. The public debate 
has been conducted as obligatory in the territory of Croatia since 2013. It can be 
said in absolute numbers that the number of participants in the majority of ana-
lysed public debates was small, but not negligible, particularly concerning the 
Archives and Archival Institutions Act, and Ordinance on Managing Records 
outside the Archival Institutions, which greatly influence the work and the devel-
opment of the archival service and creators of archives.
In accordance with events that had befallen us in the past period, Tamara 
Štefanac writes about the role the documentation and documenting extraordi-
nary situations have regarding the protection of cultural heritage. She compares 
professional guidelines, recommendations and subordinate legislation valid in 
the territory of the Republic of Croatia in various segments of protection of cul-
tural heritage (archival, museum, librarian and conservation-restauration), with 
standards and guidelines of the world organizations. Although Croatian legisla-
tion does not cover every stage of documenting, certain institutions use some 
solutions from international standards and guidelines in their practice. Both 
international and Croatian standards and regulations require tackling the protec-
* Earthquakes epicentres were in the area of Zagreb and Petrinja, which had an effect on the work of 
the local state archives in Sisak and Zagreb, as well as the Croatian State Archives, the latter also being 
the publisher of our journal.
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tion of digital cultural heritage. The author also notes that documenting before, 
but also during the extraordinary situations, depends on the implemented educa-
tion, as well as financial and personnel possibilities of individual institutions.
Josip Mihaljević authored the text on the gamification in archives, com-
paring the current situation of gamification of the archives with museums and 
libraries, as well as the current state of educational content in archives compared 
to the period he elaborated in one of his earlier papers with similar subject mat-
ter, when he analysed the representation of educational contents on archives web-
sites, not only in Croatia, but also worldwide. Although only small progress is 
discernible, they do exist, and with indicated examples the author clearly wants 
to encourage the Croatian archives to also become more active in this work 
aspect, so that they could educate and even widen the circle of users.
Ana Bešlić and Andreja Dragojević write about the history of the manual 
manufacturing of paper and its characteristics, with particular regard to the usage 
of watermarks in creating this type of paper. With their help in dating the paper 
and sometimes documents, watermarks are subjected to particular elaboration in 
large European databases, whereas in Croatian practice creating databases per-
taining to watermarks of handmade paper is still in its infancy.
By analysing the authenticity of the chronicle of the Slovenian Fux family 
from Metlika Rajmund Lampreht introduces us to the activities of Julius Her-
mann, its forger. In late 19th century Hermann made a document suggesting this 
bourgeois family has had peerage since the 16th century, in the same manner he 
operated on a massive scale during his lifetime, creating numerous similar forger-
ies in the territory of the Austro-Hungarian Monarchy. The author analyses the 
data given in the chronicle and compares them with trustworthy documents, 
registers, armorials, etc. to show it is a case of a forgery.
The second section entitled Institutions, Individuals and Families com-
prises of three papers. Goranka Kreačič’s paper entitled About the Fux family from 
Bela Krajina in the personal papers of Emil Laszowski at the Croatian State Archives 
concerns the history of the bourgeois Fux family from Metlika, its importance in 
Slovenia (in the area of Bela krajina), but also the connections with the Croatian 
families around the border, among others including Šufflay, Kniewald, Vranic-
zany and others. Ana Tuk acquaints us with the development and the activities of 
the Varaždin city government during the interwar period i.e. 1918 to 1941, 
mostly in the context of changed ordinances, but also taking into account archi-
val sources from the State Archives in Varaždin, pointing out at the same time the 
political context of changes that took place within this body. Boris Suljagić writes 
on regulation of medicines in the territory of the Banal Croatia from 1869 to 
1918, in the period of advancement of the medicines’ manufactural production, 
and about the later development at the same area, during the interwar period, 
characterized by stronger industrialization of the sector. 
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In addition, a shorter paper by Nela Kušanić is also featured, regarding 
the care and protection of archival records from the repository of the Archival 
Remote Storage Centre Petrinja, part of the State Archives in Sisak, hit by an 
earthquake. The author emphasizes the importance of investments in the con-
struction of new buildings with reinforced concrete constructions for repositories. 
Following are the reports on events, this year in much lesser scope than 
usual, and reviews of journals regularly reviewed in Bulletin d’Archives. The 
National and University Library in Zagreb hosted from 18th to 20th March 2021 
a virtual conference entitled Solidarity in culture: Heritage protection under condi-
tions of crisis, whose topic proved increasingly important in Croatia this year. It 
had the participation of a fascinating 121 speakers and 500 listeners from various 
parts of the world. June 2021 saw the Croatian State Archives hosting a virtual 
conference Cultural-educational activities of archives during the pandemic, where 
representatives of the CSA, regional state archives and the Croatian Archival Soci-
ety debated the activities of archives that took place via Facebook, YouTube or 
other virtual channels, with an endeavour of archival institutions to remain in 
regular contact with their users, but also between themselves during the pan-
demic. It should be pointed out that apart from usual reviews this volume uncom-
monly reviews the 2020 theme issue of Aslib – Journal of Information Management 
dedicated to the doctoral research in information science and related fields with 
interdisciplinary aspect. Hrvoje Stančić and Željko Trbušić gave their contribu-
tion by authoring one of the papers. This subject undoubtedly influenced the 
topic of this year’s congress of Croatian archivists, due to take place before the 
end of the year, entitled On the threshold of the third decade of the 21st century – 
inclusivity as a condition. We hope that both the topic and the conclusions reached 
at the congress will stimulate our collaborators for their future work.
Rajka Bućin
